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      Ante la ola migratoria de venezolanos en Perú y la realidad del mercado de trabajo, 
formuló como objetivo general de la investigación analizar las consecuencias de la 
inmigración venezolana en el empleo: Perú, periodo 2015 -2017, para lo cual se aplicó un 
estudio descriptivo – no experimental de corte longitudinal. Se determinaron dos 
poblaciones; la primera, conformada por la información de la PEA, PO, PD y PS de 
inmigrantes venezolanos y la segunda, conformada por la información de la PEA, PO, PD y 
PS de la población peruana. La información fue obtenida a través de un análisis documental; 
los resultados se presentan en figuras por cada guía de revisión documental, los cuales 
mostraron que existe un desplazamiento de la PEA, PO, PD y PS peruana. Por ende, se 
concluye que las consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo de Perú son 
negativas.  








     In view of the migratory wave of Venezuelans in Peru and the reality of the labor market, 
formulated as a general objective of the investigation to analyze the consequences of 
Venezuelan immigration in employment: Peru, period 2015 -2017, for which a descriptive 
study was applied - no experimental longitudinal cut. Two populations were determined; the 
first one, formed by the information of the PEA, PO, PD and PS of Venezuelan immigrants 
and the second one, formed by the information of the PEA, PO, PD and PS of the Peruvian 
population. The information was obtained through a documentary analysis; the results are 
presented in figures for each documentary review guide, which showed that there is a 
displacement of the PEA, PO, PD and Peruvian PS. Therefore, it is concluded that the 
consequences of Venezuelan immigration in the employment of Peru are negative. 
 
Keywords: Venezuelan Immigration, employment.  
 
I. Introducción 
1.1. Realidad problemática 
 
Venezuela, uno de los países más prósperos en América Latina, atraviesa hoy en 
día la peor crisis social, política y económica de su trayectoria a medida que la 
corrupción aumenta desmedidamente, las relaciones diplomáticas se han visto 
afectadas, el precio de su producto bandera, que antes aportaba el 96% de los 
ingresos, cae, y los centros productivos son estatizados y otras cerraron ya que 
muchos inversionistas optaron por retirarse. (León, 2018). 
 
La situación de Venezuela cambió, a raíz de que el líder del Partido Socialista 
Unido de Venezuela falleciera por un problema de salud, por el cual, el 
Vicepresidente de la República en ese entonces, Nicolás Maduro se hizo cargo del 
Estado venezolano. Actualmente, el país sureño ya no se caracteriza por la cantidad 
de inmigrantes en sus tierras, sino todo lo contrario, cada vez más venezolanos 
deciden salir de su país y, a su vez, cada vez menos deciden volver a Venezuela. 
 
El reelecto presidente, Nicolás Maduro, ha impuesto medidas que ha venido 
agraviando al país venezolano; promulgó “La Ley de Precios Justos”, que consiste 
en que el gobierno establece los precios y distribuye de manera igualitaria los 
productos para la población, lo que ha generado el cierre de muchas empresas y con 
ello la falta de empleo; los aumentos sucesivos del salario mínimo que 
constantemente han subido desde 50% en el 2017 hasta 3.464% en el 2018, 
ocasionado por la devaluación del bolívar y la hiperinflación (FMI, 2018).   
 
Lo más grave es que esta situación ha llevado al país a una escasez de los 
productos de primera necesidad, y medicina, un aumento de los mercados negros y 
un aumento en la tasa de homicidios. Escenarios que causan ansiedad y desesperación 
en los ciudadanos venezolanos obligando a muchos a tomar la decisión de emigrar 
de su país. (Bermúdez y Mazuera, 2018) 
 
Como ya se ha mencionado, gran parte de la población venezolana ha tomado la 
decisión de emigrar a otros países, buscando la estabilidad económica que en su país 
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parece ajena e insostenible, una masiva migración venezolana va en busca de otros 
lugares que les ofrezca ingresos y oportunidades para empezar de nuevo, para 
sobrevivir del mal gobierno que padece su país y dar pronto auxilio a los familiares 
que se quedaron. 
 
Perú, es uno de los países receptores de los inmigrantes venezolanos, que ha 
albergado hasta fines del 2017, 353 000 venezolanos en el territorio nacional y 
siendo, hoy en día, la mayor población de extranjeros, según cifras de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM, 2018). La búsqueda de mejores 
condiciones de vida para estos ciudadanos, provocan para el país receptor efectos 
negativos: incremento de competencia laboral, surgimiento de nuevos índices de 
pobreza, aumento en la tasa de subempleo, variación en la población económica, 
entre otros. Por otro lado, están los efectos positivos de la inmigración, relacionado 
con los logros comerciales que se puedan llegar a desarrollar. 
 
Se debe tener en cuenta también que los inmigrantes, en su mayoría son jóvenes, 
el 50% tiene título profesional, maestrías o doctorados y la otra mitad está compuesta 
por estudiantes universitarios aún no graduados y técnicos, que han tenido que buscar 
el primer oficio en el que sean aceptados incluyendo trabajos de rubros económicos 
no afines a sus carreras, con una reducción de horas laborales, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018). 
 
Debido a estos acontecimientos, las autoridades peruanas han otorgado desde 
febrero del año 2017 todas las facilidades legales que les permita trabajar de manera 
formal, por medio del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) hasta fines de este 
año. En el Perú, 75,000 venezolanos han accedido al PTP, el cual les permite acceder 
a los beneficios del gobierno y tributar con todos los derechos laborales, según el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE, 2018). 
 
Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) de Perú, hasta el 
2017, tuvo una variación respecto al año anterior de 1.9%  alcanzando los  17 215 
700 ciudadanos, de  los cuales sólo el 28% tiene empleo formal, lo que significa que 
los jóvenes están insertándose en el mercado laboral a través de su formación, 
quienes aportarán al crecimiento económico del país; mientras que, la población 
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ocupada creció en 1.9% respecto al año anterior alcanzando los 16 511 000 
ciudadanos, la población subempleada creció 1.3% alcanzando los 7 695 100 
ciudadanos y la población desempleada tuvo una variación de  -0.3%, respecto al año 
anterior, 704 800 ciudadanos (INEI, 2017). 
 
En el mercado laboral los problemas que más se reflejan en nuestra realidad como 
país es el subempleo y la informalidad, ambos ocasionados por la baja productividad, 
la cual reflejó, una disminución de 2.8% en el empleo formal, mientras que 75% de 
trabajadores laboran en el sector informal, sin tener acceso a beneficios sociales de 
ningún tipo, según el INEI (INEI, 2018). 
 
Esta investigación ayudará a entender las consecuencias de la inmigración 
venezolana en el empleo de Perú, siendo de importancia para todos los ciudadanos y 
autoridades del país, y así se pueda tomar precauciones y plantear soluciones sobre 
los acontecimientos relacionados al tema. Es por ello, que el propósito de la 
investigación es analizar las consecuencias de la inmigración venezolana en el 
empleo: Perú, periodo 2015 – 2017; puesto que existe una alta tasa de población 
subempleada, desempleada y es preocupante. Para el estudio surge las siguientes 
preguntas: ¿Cómo afecta la PEA de la inmigración venezolana en la población 
económicamente activa de Perú? ¿Cómo afecta la PO de la inmigración venezolana 
en la población ocupada de Perú? ¿Cómo afecta la PD de la inmigración venezolana 
en la población desocupada de Perú? ¿Cómo afecta la PS de la inmigración 
venezolana en la población subempleada de Perú? 
1.2. Trabajos Previos 
 
     Contreras, Ruiz y Sepúlveda (2013) en su artículo científico tienen como objetivo 
analizar los efectos de los extranjeros inmigrantes en el aspecto laboral de Chile utilizando 
información del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, concluyeron que no existe 
un impacto significativo en la economía. Pese al incremento de extranjeros inmigrantes hasta 
el 2012, la presencia de estos aún es pequeña en Chile y su participación en el empleo sigue 
siendo nulo. Sin embargo, el 68% de 208 722 ciudadanos inmigrantes se ubica en la Región 
Metropolitana de Chile, lugar en el que se presenta mayor oportunidad de empleo.  
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      La situación laboral en la que se encontraron a los inmigrantes durante el periodo de 
estudio es que el 68% se encontraba laborando, pero solo el 61% trabajaba de manera formal 
y el 6% de manera informal. De estos inmigrantes con un puesto de trabajo el 17% cuenta 
con un empleo independiente, el 54% es empleado sector privado y el 10% brinda servicios 
domésticos. Un 22% son vendedores comerciales, el 23% cuenta con un oficio profesional, 
el 21% realizan actividades no calificados.  
     López-Salas y Oso (2015) en su artículo buscan analizar el panorama nacional de España 
en tiempos de crisis y el comportamiento de los inmigrantes en el aspecto laboral; a través 
de un estudio de la Población Activa y otros artículos relacionados los autores concluyen 
que los inmigrantes al verse afectados frente a la crisis económica del país extranjero y 
perder sus puestos de trabajo la dinámica de sus vidas laborales sufre un gran cambio, ya 
que, los estudios muestran un aumento del empleo independiente por parte de los extranjeros 
inmigrantes y una caída del trabajo asalariado temporal. Además, los inmigrantes que buscan 
otras maneras de surgir a través de su experiencia profesional, rápidamente se adaptan a la 
situación y emprenden un negocio propio no a fin a su carrera, debido a que, su nivel 
académico no los protege del desempleo. Finalmente, el estudio menciona que frente a una 
crisis el 90% de los extranjeros inmigrantes se ven obligados a perder un puesto de trabajo 
antes que los nativos nacionales y de manera sorprendente, el género masculino se ha visto 
impactado más que las mujeres inmigrantes. El sector construcción, en el caso de España, la 
crisis se ha visto más desarrollada en un 65%, pero a mitad del 2014 la crisis alcanza a otros 
sectores tales como educación, sector público, sector salud, siendo perjudicado el puesto 
laboral del género femenino. Sin embargo, se resalta la adaptabilidad inmediata de los 
extranjeros inmigrantes frente a una crisis debido a la necesidad de estos.  
     Camarero, Sampedro y Oliva (2013) en su artículo en el que evalúan las relaciones de las 
migraciones y la trayectoria laboral en España, menciona que los extranjeros inmigrantes 
son una población de 800 000 habitantes, de los cuales el 48% residen en las zonas rurales 
gracias a la oportunidad laboral que en esas zonas encuentran; se han integrado en rubros 
como la agricultura, construcción y turismo ocasionando una elevada presencia de trabajo 
informal que se resumen en una mayor tasa de desempleo. En cuanto a su relación con el 
aspecto demográfico, los autores consideran que la inmigración en la zona rural ayudaría a 
ocupar espacios vacíos, ya que, las zonas rurales se caracterizan por una ausencia de fuerza 
laboral en vista que los jóvenes nativos migran a zonas urbanas en busca de un mejor estilo 
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de vida ocasionando de esta manera un mayor índice de sobre envejecimiento rural y una 
baja presencia de población femenina. En este contexto, el estudio menciona que el 7% de 
las inmigrantes mujeres se encuentra entre 25 y 29 años y mientras que el 8% de los 
inmigrantes son hombres entre los 30 y 34 años. Finalmente, los autores mencionan que del 
género masculino el 32.6% se encuentran trabajando en construcción, el 20.5% trabaja en 
manufactura y en agricultura se encuentra un 12% de los inmigrantes. Y del género femenino 
el 17.1% trabaja en comercio y hostelería y el 16.2% realiza actividades domésticas. Según 
la Encuesta de Población Activa los ciudadanos nacionales tienen menores cifras en cuanto 
a ocupaciones agrarias con un 5.6% el género masculino y un 3% el género femenino a 
diferencia de los extranjeros con un 7.3% y 2.5% respectivamente y esto debido a la 
necesidad de sobrevivencia.  
 
     Dekocker (2017) en su tesis para optar el título doctoral, analiza los aspectos políticos, 
sociales y económicos del territorio de Venezuela, reconoce los determinantes de la salida 
de estos ciudadanos de su país natal y busca identificar el proceso de integración entre la 
población de España. El autor menciona que los inmigrantes venezolanos en un 31% tienen 
como principal motivo España, como país receptor, por el aspecto social, el 16% de los 
extranjeros inmigrantes venezolanos decide migrar a España por su aspecto político y el otro 
13% migra a este país por el aspecto económico. Además, el 24% de los inmigrantes 
venezolanos considera también que España presenta mayores oportunidades de ingreso de 
manera formal o legal, ya que España es un país que permite la doble nacionalidad y otro 
22% considero a España como país receptor debido a tienen familia. Además, el autor 
menciona el estatus de los inmigrantes en el que un 27% de los venezolanos son parte de la 
clase privilegiada o alta y el 63% son extranjeros de clase media con gran experiencia laboral 
y un alto nivel de destrezas y habilidades blandas y académicas, puesto que, el 60% de la 
población inmigrante encuestada cuentan con un título profesional ya sea en postgrado o 
doctorado y el resto vienen con estudios universitarios inconclusos. 
 
     España se ve beneficiada en cuanto un buen capital humano apto de ascender y ocupar 
un puesto laboral que proporcione un buen estilo de vida. Además, son una población 
extranjera que suma a la economía y el estatus profesional del país receptor gracias a la 
preparación con la que cuentan, la motivación de superación y poder de supervivencia. Esto 
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permite que los inmigrantes venezolanos sean vistos por la población nacional de España 
como una población aceptada.  
  
     Clemente (2017) en su tesis, con el propósito de conocer la población migratoria de 
Venezuela se plantea interrogantes que lo lleven a conocer quiénes emigran y a dónde se 
dirigen estos emigrantes. Menciona que 1.5 millones de venezolanos ha salido del país es 
decir el 5% de la población total. Los venezolanos emigrantes se caracterizan por ser una 
población joven entre los 18 y 35 años y altamente capacitadas, capaz de sumar a cualquier 
país receptor. Ya que es una población que posee títulos universitarios o técnico superior. 
Más del 60% de los emigrantes son ciudadanos con una buena formación universitaria y con 
estudios de hasta el cuarto nivel, el autor explica que este segmento de emigrantes está 
capacitado en cuanto a habilidades técnicas y sociales, además de ser la población emigrante 
que más contribuye a la seguridad social y a la más alta capacidad en emprendimiento e 
innovación. En cuanto al destino de emigración, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe estimó en más de 600 mil inmigrantes; y el Banco Mundial sumó 700 mil. 
Mientras que, en Ecuador, las cifras de extranjeros inmigrantes, según datos emitidos por el 
Ministerio de Interior Ecuatoriano, alcanzó una totalidad de 12, 644 venezolanos. En 
Panamá, según la información estadística de migraciones, 150 mil venezolanos se 
encuentran en dicho país. Finalmente, Clemente hace mención a los datos del sociólogo 
venezolano Tomás Páez, quien señala que el 20% de emigrantes venezolanos son quienes 
han dirigido y contratado en una empresa, es decir, es una población de emprendedores, el 
65% fueron trabajadores de organizaciones con actividad en programación, medicina, 
odontología, contaduría, entre otras. Y el 14% son universitarios de pregrado o postgrado. 
 
     Cárdenas (2014) en su artículo de investigación, busca conocer el impacto de la 
inmigración extranjera peruana y colombiana en la Población Económicamente Activa de 
Ecuador; a través de una estrategia de identificación de población calificada y no calificada 
el autor sostiene que la población nativa calificada ve a los inmigrantes como una sociedad 
que enriquece cultural y económicamente al país, mientras que aquella población navita no 
calificados rechaza a los inmigrantes con la incertidumbre de un posible desplazamiento de 
salarios u oportunidad laboral. La población inmigrante peruana alcanzó los 13 572 y los 
inmigrantes colombianos fueron de 66 052; bajo el supuesto de que esta población solo posee 
estudios de nivel primario y secundario, es decir no son mano de obra calificada, se puede 
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concluir que solo podrían encontrarse impactos significativos cuando son comparados con 
la población nativa no calificada.  Sin embargo, bajo el supuesto de que esta población 
inmigrante es mano de obra calificada, entonces, basado en estas especificaciones, el autor 
encontró que un aumento de un 10% de la población de inmigrantes calificados, reduce el 
salario real y las oportunidades laborales de la población nativa en un 4% aproximadamente. 
Basado en un estudio de Borjas, el autor menciona que las experiencias laborales juegan un 
factor importante al momento de obtener un puesto laboral. A través de la cuantificación del 
stock de la oferta laboral y la correlación con las variaciones en la tasa de desempleo en los 
periodos 2001-2013, apoyado de los datos de la PEA, datos del nivel de instrucción y 
salarios, se concluye que la variable de interés no es significativa al 1% o al 5%, es decir 
existe poco o ningún impacto significativo sobre la oportunidad laboral de los ecuatorianos 
menos calificados y que inclusive no tienen un impacto en la tasa de desempleo ya que la 
contratación pública toma al mercado calificado más que el que no está, además que estos 
extranjeros buscan volverse empleadores a través de un negocio propio y no ser empleados. 
Infiriendo a su vez que si la población inmigrante es mayor tiende a disminuir los salarios y 
oportunidades laborales.  
 
     Pajares (2014) en su artículo busca analizar el proceso de inserción de los inmigrantes en 
el mercado laboral de España en el que señala que el número de inmigrantes fue de 1 930 
260 hasta enero del 2013 y la tasa de ocupación de estos ha ido aumentando en comparación 
a la tasa de ocupación de los nativos. Esta tasa alcanzó los 71.5% de ocupados inmigrantes. 
Por otro lado, los desempleados inmigrantes aumentaron respecto a años anteriores 
alcanzando un 12% del total de inmigrantes extranjeros, esto, en relación con el ingreso 
masivo. Menciona además que el sector más ocupado por los extranjeros es la construcción 
y la hotelería, sin embargo, otras categorías que también ocupan son las actividades oficiales, 
administrativas y por último las actividades domésticas por parte de las mujeres inmigrantes. 
Finalmente, el autor menciona que existe un desplazamiento de los trabajadores nativos, 
principalmente, en los sectores de construcción y hotelería en los periodos de estudio, 
periodo en el que los flujos de inmigración han sido más intensos. El resultado de esto fue 
que la incorporación de trabajadores inmigrados ocupó el 19.7% del total de ocupados en 




    Aguado (2018) en su tesis para optar el grado de psicólogo, analiza la empleabilidad de 
los inmigrantes venezolanos en Santiago de Cali. A través de una investigación descriptiva 
el autor menciona que la tasa de desempleo nacional alcanzó en el 2016 una tasa de 10.7% 
situándose en una de las más altas respecto a años anteriores y las ciudades donde la tasa de 
desempleo fue mayor fueron Quibdó (20,2%), Cúcuta (17,9%), Ibagué (16,9%) y Cali con 
un 12,3%. Además, menciona que para el 2017 ingresaron más de 557 000 venezolanos entre 
las edades de 18 y 39 años; lo que significa un 62% más respecto el año anterior. El país con 
el objetivo de normalizar su situación legal otorgó el Permiso Especial de Trabajo (PET) o 
la expedición de Cédula de Extranjería. Se concluye que, la tasa de desempleo elevada en 
Santiago de Cali tiene relación directa con el ingreso de los extranjeros inmigrantes 
venezolanos, desplazando a la población nativa de sectores como construcción, agricultura, 
hotelería, restaurantes, electricidad y otras.  
 
     A su vez Dancourt (2018) en su tesis, con el objetivo de mostrar a través del modelo 
Keynesiano que una inmigración masiva de venezolanos en el país de Perú reduce el empleo 
y los salarios reales, el autor afirma que el ingreso masivo de venezolanos permitido por la 
libre migración aplicada en el gobierno de Kuczynski trae consigo una reducción de los 
sueldos y un aumento del desempleo ya que estos tienen una edad entre 15 y 39 años y 
fácilmente se han convertido en una Población Económicamente Activa (PEA) pero que 
gasta menos que un ciudadano nacional ya que su mayor preocupación es ahorrar para enviar 
dinero a su familia. Demuestra a través las funciones de producción, demanda y oferta 
agregada que un excedente de la mano de obra sí trae consigo una reducción de los salarios 
reales y el empleo provocando a su vez un desplazamiento de la mano de obra local por la 
mano de obra extranjera la cual es más flexible y esto reduce también el consumo por el bajo 
nivel del poder adquisitivo de los desempleados. Además, afirma que los precios también 








1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Inmigración 
 
Torres y Almonacid (2010) señalan que la inmigración “es el acto y efecto de 
inmigrar, es decir, llegar a un país diferente al suyo y establecerse en él, esto hace 
referencia a un inmigrante, que necesariamente fue emigrante de su país natal y 
decide salir de su país para residir en otro ya sea que este motivado por asuntos 
políticos, sociales o económicos”. 
 El inmigrante busca a través de la emigración, conseguir un mejor puesto 
laboral, desarrollar su calidad de vida, escapar de la corrupción, mejorar la calidad 
académica e inclusive por motivos de supervivencia sale de su país. La inmigración 
puede darse de manera individual como social y también puede ser ocurrida dentro o 
fuera del país natal. (Carrasco, 2015) 
Martín y Molina (2014) consideran que ¨la inmigración contribuye a mejorar 
la relación de la tasa de dependencia entre población ocupada y población 
dependiente. Además, la inmigración es necesaria para rejuvenecer las cohortes de 
entrada en el mercado de trabajo¨. 
 
La inmigración suele ser numerosa cuando un país atraviesa situaciones de 
crisis ya que un gran número de los ciudadanos deciden desplazarse a un territorio 
extranjero puesto que hoy en día la globalización ha facilitado el transporte y el cruce 
de las fronteras.  
Jaime Gómez (2010) define a la migración internacional como “el 
desplazamiento de personas de un país a otro para ejercer su residencia. Cuando las 
personas migran llevan traen consigo sus conocimientos, costumbres, ideologías”. A 
partir del 2016 ha venido ocurriendo el movimiento migratorio desde Venezuela a 
Perú, flujo que ha ido aumentando considerablemente desde que Venezuela sufre una 
fuerte crisis política, social y económica. Hoy en día la ola migratoria ha convertido 
a Perú en uno de los países con gran asentamiento venezolano. 
 
De la misma manera, Iain Chambers menciona “la inmigración implica un 
movimiento en el que el punto de llegada no es inmutable ni seguro. Exige vivir en 
lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación.” El 
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ciudadano que decide cambiar su residencia de origen debe entender el proceso de 
cambios y situaciones que tendrá que asimilar y enfrentar puesto que, la realidad en 
un lugar distinto a su país es diferente y que además no es nada fácil adaptarse. Se 
encontrará a nuevas costumbres, nuevas formas de vivir, un nuevo lenguaje, 
posiblemente, distinta a la suya.  
 
Cabe señalar que el desplazamiento de ciudadanos de un país a otro siempre 
ha existido ya sea por la búsqueda de nuevas oportunidades o porque el lugar en el 
que se encuentran no satisfacen sus necesidades personales. Para cálculo del ser 
humano cada uno compara sus costos y beneficios según en el territorio en el que se 
encuentra. Ser extranjero en tierra extranjera por un tiempo considerado puede traer 
consigo la oportunidad que espera o la experiencia a nuevas oportunidades.  
1.3.1.1.Dimensión de la Inmigración 
 
i. Dimensión Espacial 
 
La dimensión espacial es medida a través de la inmigración a principales 
países receptores y a través de la inmigración en los departamentos donde 
principalmente se concentra el ciudadano extranjero. (Pereda, Actis y Prada, 2008) 
 
ii.   Dimensión Temporal 
 
La dimensión temporal toma en cuenta a los inmigrantes que son recién 
llegados de su país o ciudad natal al país o ciudad destino y los antiguos que se 
considera a los ciudadanos que están alojados más de un año en el país ajeno al suyo. 
(Pereda, Actis y Prada, 2008) 
iii.   Dimensión Demográfica 
La dimensión demográfica muestra las características que posee la población 
extranjera. La demografía viene a ser la investigación estadística de la población 
humana con fines científicos y sociales. (Pereda, Actis y Prada, 2008) 
Los inmigrantes representan a personas profesionales de diversos oficios y 
carreras, empresarios y refugiados o exiliados políticos. Esta diversidad de 
situaciones y orígenes altamente motivados y dispuestos a triunfar, representan una 
cierta amenaza laboral para los ciudadanos y trabajadores nativos. (Santos, 2007) 
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1.3.1.2.Tipos de Inmigración 
 
i. Inmigración Formal 
En el Perú, el inmigrante formal es aquella persona que posee el carné de 
extranjería y se encuentra habilitado a ser residente en el país, lo que le permite 
desarrollar actividades propias de su calidad migratoria autorizada. El inmigrante 
extranjero tiene derecho a trabajar en el país, cumpliendo ciertos requisitos o 
condiciones que establece la Ley y el Reglamento de inmigraciones. Uno de los 
requisitos para regularizar su situación migratorita, trabajar, tributar y acceder a los 
servicios básicos de salud y educación es adquirir el PTP. (SNM, 2017) 
 
Esta definición es de suma importancia, ya que te explica la condición de un 
inmigrante legal en un país ajena al suyo, permitiendo que pueda laborar en diversos 
oficios u ocupaciones y percibir de una remuneración; asimismo, el inmigrante puede 
invertir en el país receptor, proyecto o incluso ser accionista de una entidad o 
empresa. 
 
ii. Inmigración Informal 
 
El inmigrante informal es todo aquel extranjero que no cumpla con las 
exigencias legales para establecerse, residir o trabajar en el país. Este proceso ilegal 
genera una competencia desleal para los trabajadores nacionales y una falta de 
respeto s la legislación laboral. La formalización del ciudadano trabajador extranjero 
es obligación también que asume el empleador. (Anaya, 2010) 
 
Los extranjeros informales llegan al país y aceptan el primer trabajo que se 
les otorgue, reciben un salario menor al salario mínimo, lo que se podría entender 
como mano de obra barata y necesitada y trabajan un exceso de horas. En las calles 
se encuentran un crecimiento de comercio ambulatorio, las pequeñas y medianas 
empresas toman ventaja de la situación y la demanda de mano de obra. 
1.3.2. Empleo 
 
El empleo hace referencia a toda actividad que es remunerada y desempeñada 
por un sujeto. Puede ser un empleo estable o inestable, también puede ser un empleo 
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a través de contrato formal o sin contrato. Puede ser un empleo de tiempo completo, 
medio tiempo o por horas Se puede contar con uno o varios empleos de manera 
simultánea. Se puede tener un empleo con propuesta informal teniendo de por medio 
la promesa o propuesta de trabajo. Las fluctuaciones del empleo siguen muy de cerca 
a las fluctuaciones de PNB real. (Franco, 2016) 
 
Este significado inserta una visión más amplia de nuestro variable 
dependiente, puesto que indica las posibles formas de obtener un empleo.   
 
El empleo es el hecho de generar valor partiendo de la labor productiva de un 
trabajador. El trabajador aporta con sus fuerzas y conocimientos en favor de la 
empresa u organización a cambio de una remuneración salarial. Con este conjunto 
de personas que ejercen o no profesión se puede medir la proporción de la población 
económica. A partir de una población económica se puede determinar quien se 
encuentra en condiciones para realizar un trabajo y quienes tienen el deseo de 
hacerlo. (Larraín y Sachs, 2002)   
 
El empleo es el escenario donde existen puestos de trabajos para que la 
población que desea trabajar y está en busca de uno, ejerza una serie de actividades 
o tareas, sellado por un contrato formal o, de hecho, individual o colectivo. Los que 
ejercen una actividad productiva son la población que forma parte del mercado 
laboral, es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía.  
1.3.2.1.Clasificación poblacional del Empleo 
 
La Población en Edad de Trabajar (PET) se calcula sumando la población que 
esta económicamente activa y la población económicamente inactiva. (Lora y Prada, 
2016)  
La PET es la población que está en la edad mínima de trabajar apta para 
desempeñar funciones productivas y contribuir con la sociedad, siendo una de 
nuestros indicadores en cuestión para la investigación. 
 
En el Perú la edad para poder trabajar es de 14 años, este rango de edad es en 




1.3.2.1.1. Población Económicamente Activa (PEA) 
 
Es aquella población que tiene la edad de trabajar, quienes trabajan o están en 
busca de un empleo. Esta población se considera un indicador de la oferta de 
trabajo, que depende también de las posibilidades que existan en el mercado laboral. 
La PEA es igual a la sumatoria de la población ocupada (OC) y la población 
desempleada (DS). (Lora y Prada, 2016) 
 
Es el grupo de personas que se encuentra en la edad establecida para trabajar 
y está disponible al mercado laboral para producir bienes o brindar servicios. Este 
grupo está integrado por personas que están trabajando y por los desempleados. 
Además, considera a todos aquellos que se encuentran ocupando un puesto de 
trabajo y ejerciendo o no su profesión y aquellos que se encuentran en la búsqueda 
de uno. Los ciudadanos que no están trabajando y ni buscan un trabajo no están 
considerados dentro de la fuerza laboral. (Mondragón, 2017, p. 42) 
La población activa de un país es el número de personas de un país que han 
sabido integrarse al mercado de trabajo y está compuesta por todos los habitantes 
en edad de trabajar, ya sea que cuente con un empleo remunerado o se halla 
buscando uno. Por ende, la población activa se divide en dos grupos, los ocupados 
y los desocupados.  
En el 2017, la PEA en el Perú alcanzó los 17 millones 215 mil 700 personas 
y no se considera a la población que realiza un trabajo sin ser remunerado, por 
ejemplo, el cuidador del propio hogar o el estudiante porque no buscan un empleo 
remunerado ni buscan integrarse en el mercado laboral.  
i. Población Ocupada (PO) 
 
Esta población considera a todas las personas que se encuentran en la edad 
mínima y se encuentran realizando alguna actividad laboral formal o informal. Los 
ciudadanos de este grupo perciben un salario ya sea bajo la modalidad de trabajador 
dependiente o empleado independiente. Esta población considera a la población 
calificada y no calificada. (Larraín y Sachs, 2002) 
 
La definición de estos autores Larraín & Sachs nos permite identificar aquella 
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población que se encuentra dentro de los ocupados, quienes son las personas que 
perciben una remuneración y los que no perciben. 
 
Para determinar si un ciudadano es parte del grupo de la Población Ocupada 
se debe tener en cuenta si la actividad económica que realizaron fue a la edad de 14 
o más años, si el empleado dependiente con trabajo fijo, se encuentra de vacaciones, 
huelga, con permiso o licencia por enfermedad o embarazo, los empleados 
independientes temporalmente ausentes pero la empresa sigue su actividad 
económica y finalmente aquellas personas que realizaron alguna actividad 
económica en el que recibirá un pago. (INEI, 2017) 
 
Es toda la población que se encuentra en el rango de edad para trabajar, de 
acuerdo a lo estipulado por la OIT en el Perú. Además, se encuentran desarrollando 
actividades remuneradas, ya sea de manera estable o permanente, para ser parte del 
grupo de ocupados. Y por el lado del nivel educativo, en el Perú cuenta con 13 958 




Esta población hace referencia a los trabajadores cuya actividad económica 
no es la indicada o esperada según su formación profesional. Es decir que, una 
persona ocupa un puesto inadecuado cualitativo y cuantitativamente (Larraín y 
Sachs, 2002) 
En el Perú existen tres tipos de subempleados; en primer lugar, encontramos 
a los subempleados por horas, los autores nos indican que los sub empleados son 
esa parte de la población que trabajan menos de las 48 horas semanales y desea 
trabajar horas adicionales. En segundo lugar, encontramos a los subempleados por 
competencias, y son aquella población que anhelan cambiar de trabajo por uno que 
les permitan desarrollarse profesionalmente y desarrollar sus habilidades y 
competencias. Finalmente, encontramos a los subempleados que ganan por debajo 
de la remuneración mínima vital y desean mejorar su condición económica y estos 
son los subempleados por ingresos. (Alvites, 2015) 
 
Son la población que desean y pueden ocupar un trabajo ya que quieren y 
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pueden trabajar más del tiempo asignado a sus funciones remuneradas. (INEI, 2017) 
 
El INEI permite identificar a la población que desea trabajar más horas pero 
que no cuentan con un trabajo fijo, con una estabilidad económica fija y un horario 
fijo 
ii. Población Desocupada (PD) 
 
Se considera en este grupo a los ciudadanos de 14 y más años que no tienen 
trabajo, sin embargo, se encuentran en la búsqueda activa de un puesto laboral. 
Cuando la tasa de desempleo es alta, es más difícil para las personas conseguir un 
empleo, el indicador de desempleo es muy importante ya que muestra cómo va la 
economía. (Larraín y Sachs, 2002) 
 
Los autores detallan a la población que dispone de tiempo y la edad para 
realizar actividades económicas y ser parte del mercado. Esta población da 
referencia a los ciudadanos que no cuentan con una ocupación y que están en busca 
de un trabajo. (INEI, 2017) 
 
1.3.2.1.2. Población Económica Inactiva (PEI) 
 
La población económicamente inactiva está constituida por quienes tienen la 
capacidad de trabajar, pero no requieren ni necesitan hacerlo, o simplemente no está 
interesados en obtener una remuneración. Según la causa de esta población podemos 
encontrar a los jubilados, amas de casa, inválidos, pensionados, rentistas y a quienes 
consideran que no vale la pena tener una ocupación laboral. (Larraín y Sachs, 2002) 
 
Esta población no realizada una actividad económica, o si de alguna manera 
lo desempeña una actividad, no se le es remunerado. La PEI identifica a su vez, a 
aquella población que en algún momento de sus vidas disfrutaron de su trabajo y que 
ahora les corresponde descansar, recibiendo una remuneración por todos los años en 





1.4. Formulación del Problema 
¿Cuáles son las consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo: Perú, 
periodo 2015 - 2017? 
 
 




La presente investigación es conveniente porque al analizar las consecuencias de la 
inmigración venezolana en el empleo de Perú, ayudará a comprender los riesgos 
laborales en el Perú y de esa manera sea considerada en futuras investigaciones que 
lleven a analizar la incorporación de unos miles ciudadanos extranjeros en un 
territorio ajeno. 
 
1.5.2. Utilidad Metodología 
 
Para llevar a cabo esta investigación, fue necesario utilizar técnica de análisis 
documental, es decir, obtener información de las publicaciones del INEI y la SNM; 
por lo que se aportó con un nuevo instrumento de medición, la cual nos permitió 
recoger, conocer, observar datos relevantes relacionados al tema de la investigación. 
A su vez, la investigación presenta gráficos y cuadros que nos permitan explicar las 
consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo peruano.  
 
 
1.5.3. Implicancias Prácticas 
 
Los resultados de la investigación ayudan a tener en cuenta, en estudios posteriores, 
la solución del problema planteado en la investigación sobre las consecuencias de la 
inmigración venezolana en el empleo de Perú. En estudios futuros puede ser utilizado 
en otros países donde la inmigración extranjera ocupe parte de la población 
económica. 
 
1.5.4. Relevancia social: 
 
Ahora, la presente investigación demuestra el comportamiento de la inmigración 
venezolana al integrarse en el mercado laboral peruano. Al conocer las consecuencias 
de la inmigración venezolana los resultados serán de ayuda para tomar medidas 




1.6. Hipótesis    
Consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo: Perú, periodo 2015 – 





Analizar las consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo: Perú, periodo 




O1: Identificar la Población Económicamente Activa de la inmigración 
venezolana en la Población Económicamente Activa de Perú. 
O2: Identificar la Población Ocupada de la inmigración venezolana en la 
Población Ocupada de Perú. 
O3: Identificar la Población Desocupada de la inmigración venezolana en la 
Población Desocupada de Perú. 
O4: Identificar la Población Subempleada de la inmigración venezolana en la 






2.1. Diseño de Investigación 
El tipo de estudio es No Experimental, porque tal y como menciona Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) no se realizó ningún tipo de manipulación de las 
variables objeto de estudio. 
 
Longitudinal, porque se fue orientada a analizar la evolución o cambios de una o más 
variables o sus relaciones entre estas. 
De Tendencia, puesto que estos diseños se encargan de estudiar los cambios a través 
del tiempo centrada en una población en general. Dicha es evaluada en diferentes 
puntos en el tiempo y analizada a lo largo de este periodo; se puede observar o 
estudiar la totalidad de una población o bien tomar una muestra que represente a la 
población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p 157) 
 
Medición del empleo: 
Perú. 
 
Medición del empleo: 
Perú. 
 











             Dónde: 
M: Medición del empleo: Perú. 
T: Año 2015, 2016 y 2017 
2.2. Variables 
Variable 1: Inmigración 




















Es el acto y efecto de 
inmigrar, es decir, 
llegar a un país 
diferente al suyo y 
establecerse en él, 
esto hace referencia a 
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emigrante de su país 
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Nota: Indicadores de inmigración según (Torres & Almonacid, 2010) 
Indicadores de empleo según (Larraín & Sachs, 2002)  
 
2.4. Población y muestra  
2.4.1. Población:  
El estudio contará con dos poblaciones: 
- Población 1: Es la información recaudada de la entidad pública como 
la SNM que nos proporcionará datos de la PEA, PO, PD y PS en la 
inmigración venezolana, periodos 2015 - 2017. 
- Población 2: Es la información recolectada de la entidad pública 
como el INEI que nos proporcionó datos de la Población 
económicamente activa, la población ocupada, la población 
desocupada y la población subempleada de Perú, periodos 2015 – 
2017. 
 
2.4.2. Muestra: Está representada por los registros de entidades públicas de la SNM 
y el INEI del Perú, periodos 2015 - 2017. 
2.4.3. Criterios de inclusión: Inmigrantes venezolanos que viven en el Perú. 
2.4.4. Criterios de exclusión: Inmigrantes venezolanos que no radican en el Perú. 
2.4.5. Muestreo no probabilístico: Se tomará información por conveniencia del 
periodo 2015 - 2017. 







2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Recolección de datos a través del análisis documental. 
Análisis documental: Esta técnica nos permitió conocer a profundidad todo 
sobre el tema, y a su vez pudimos observar e identificar las consecuencias de la 
inmigración venezolana en el empleo: Perú, periodo 2015 – 2017. 
Instrumento: Ficha de registro de datos. 
A través del análisis de datos se recopiló información acerca de la inmigración 
venezolana en el Perú, la que permitió obtener el total de inmigrantes 
venezolanos que han ingresado al país; asimismo, información sobre del empleo. 
Para ello recopilamos información sobre la población económicamente activa, 
población ocupada, población desocupada y población subempleada. 
Valides de la guía de revisión: El presente instrumento fue puesto a juicio ante 
3 expertos (1 metodólogo y 2 especialistas) para poder constatar la validez del 
mismo y la adecuada redacción de los indicadores. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para la recolección de los datos para la información sobre las consecuencias de la 
inmigración venezolana en el empleo: Perú, periodo 2015 – 2017, se utilizó el análisis 
documental mediante una Guía de Revisión. Consideramos dentro del método de 
análisis de datos a la investigación estadística descriptiva, y así la información 
recopilada, fue ingresada y procesada en el programa estadístico Excel. 
2.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la investigación se tuvo como eje trasversal la veracidad de los 
datos recopilados con la finalidad de presentar una investigación con información y 






































Figura 3.2. Población Económicamente Activa Peruana 
Figura 3.2: Datos obtenidos a través del INEI, elaboración propia. 
Figura 3.1. Población Económicamente Activa inmigración venezolana 
III. Resultados 
3.1. Objetivos específicos 
Objetivo 1. Identificar la Población Económicamente Activa de la inmigración 











Las figuras 3.1 y figura 3.2 muestran el comportamiento de la Población 
Económicamente Activa de peruanos frente a la Población Económicamente Activa 
de inmigrantes venezolanos que están trabajando o buscan trabajo. En el 2015, la PEA 
total fue de 16 498 400, del cual la inmigración venezolana económicamente activa 
representó el 0.07% es decir, 11 691 venezolanos y la PEA de peruanos fue el 99.93% 
es decir, 16 486 709 nativos. A fines del año 2016 e inicios de la ola migratoria, la 
PEA total fue de 16 903 700, del cual la inmigración venezolana ocupó el 0.13% de la 
PEA de Perú, es decir, 21 739 venezolanos fueron parte del mercado de trabajo 
mientras que los nacionales representaron el 98.87% es decir, 16 881 961 pobladores. 
En el 2017, la PEA total fue de 17 215 700, del cual la inmigración venezolana alcanzó 
el 1.89% es decir, 325 995 pobladores y el 98.11% ocupó la PEA de peruanos, es decir 
16 889 705 pobladores. 
A mayor porcentaje de la PEA de inmigrantes venezolanos menor es el porcentaje de 







































































































Figura 3.4. Población Ocupada Peruana  
Figura 3.3. Población Ocupada de la inmigración venezolana 
Figura 3.3: Datos obtenidos a través de la guía de revisión, elaboración propia. 
 
Objetivo 2: Identificar la Población Ocupada de la inmigración venezolana en la 











Las Figuras 3.3 y 3.4 señalan el comportamiento de la Población Ocupada de peruanos 
frente a la Población Ocupada de inmigrantes venezolanos que cuentan con un empleo 
remunerado. En el 2015, la PO total fue de 15 919 200 del cual la inmigración 
venezolana representó el 0.05%, es decir 7 841 venezolanos se encontraban ejerciendo 
una actividad remunerada en el país y el 99.95% son la PO de peruanos, es decir, 15 
911 359 pobladores. Para el 2016, la PO total fue de 16 197 100 del cual el 0.10% 
representó la inmigración venezolana, es decir 16 480 venezolanos contaron con 
empleo ese año y el 99.90% fue población peruana con empleo remunerado o trabajo 
independiente, es decir, 16 180 620 peruanos. Al 2017, la PO total alcanzó los 16 511 
000, del cual 296 529 fueron venezolanos inmigrantes, es decir representaron el 1.80% 
del total, en tanto que la población peruana representó el 98.20%, es decir 16 214 071 





























































Figura 3.5. Población Desocupada de la inmigración venezolana Figura 3.6. Población Desocupada Peruana 
Figura 3.6: Datos obtenidos a través del INEI, elaboración propia. 
 






























Objetivo 3. Identificar la Población Desocupada de la inmigración venezolana en 
la Población Desocupada de Perú, periodo 2015 – 2017. 
 
 
       








Las figuras 3.5 y 3.6 muestran el comportamiento de la PD del Perú en presencia de los 
inmigrantes venezolanos, quienes no se encontraban trabajando, pero estuvieron 
buscando un empleo. En el 2015 la PD total de Perú fue de 579 100 del cual 3 850 fueron 
población inmigrante venezolana, es decir representaron el 0.66% del total y el 99.34% 
la ocuparon los peruanos, es decir 575 250 pobladores. En el 2016 la PD total de Perú 
aumentó a 706 600 ciudadanos, de los cuales 5 259 fueron inmigrantes venezolanos, es 
decir el 0.74% del total y el 99.26% fueron peruanos, es decir 701 341 ciudadanos. Para 
el 2017, la PD total disminuyó 704 800 ciudadanos desempleados con el deseo de 
incorporarse al mercado de trabajo, del cual 29 066 fueron inmigrantes venezolanos 
representando el 4.12% y el otro 95.88% la ocuparon la población peruana, es decir 675 
















































































Figura 3.8: Datos obtenidos a través del INEI, elaboración propia. 
 














Figura 3.7: Datos obtenidos a través de la guía de revisión, elaboración propia. 
 
Objetivo 4. Identificar la Población Subempleada de la inmigración venezolana 













Las Figuras 3.7 y 3.8 señalan el comportamiento de la PS del Perú frente a la llegada 
de los venezolanos. La PS total del Perú en el 2015, fue de 7 532 700 ciudadanos de 
los cuales 6 240 fueron venezolanos, llegando a representar el 0.08% del total de 
subempleados y 7 526 460 fueron peruanos, es decir el 99.92% de los peruanos se 
encontraban realizando un trabajo por debajo de su nivel de preparación o en horario 
o remuneración inferior a lo legal. En el 2016, la PS total aumentó a 7 595 700 
ciudadanos, de los cuales 6 240 fueron venezolanos inmigrantes representando el 
0.18% del total de subempleado en el Perú y los peruanos subempleados fueron 7 582 
032, es decir el 99.82%. Para el 2017 la PS total del Perú, alcanzó los 7 695 100 
ciudadanos de los cuales el 2.22% fueron los inmigrantes venezolanos, es decir 170 
650 venezolanos se encontraban subempleados y el 97.78% la ocuparon la población 
peruana, es decir representada por 7 524 450 ciudadanos. 
En el transcurso de los periodos 2015 – 2017, los datos muestran un aumento de los 
PS de inmigrantes venezolanos, población que sin lugar a duda se ha integrado de 































































Figura 3.9: Datos obtenidos a través del INEI, elaboración propia. 
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Figura 3.9. Inmigración venezolana  y el empleo peruano 
3.2. Objetivo general 
Analizar las consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo: Perú, 









   
 
La figura 3.9 señala que la población de inmigrantes venezolanos ha ido aumentando 
cada vez en el transcurso de los años y estos a su vez han ido integrándose al mercado 
de trabajo peruano ocupando puestos laborales, realizando actividades remuneradas, 
muchas de ellas, no afines de su carrera, y otros buscando un trabajando permitiéndoles 
ser parte de la población económica de Perú. Si bien es cierto, la población de 
inmigrantes venezolanos es aún una población pequeña en el país, que a grandes rasgos 
no permite visualizar las consecuencias en el empleo. Sin embargo, en cuanto al 
aspecto microeconómico, la población económica peruana ha ido disminuyendo 
siendo, sin lugar a duda, desplazada por los inmigrantes venezolanos. 
La muestra de esto es que los inmigrantes venezolanos han ido ocupando puestos 
labores en el territorio peruano alcanzando hasta el 2017 el 1.89% de la PEA total, es 
decir 325 995 venezolanos tienen un empleo formal o informal, dependiente o 
independiente. En este sentido, los inmigrantes venezolanos están desplazando a los 
peruanos de la posibilidad de obtener un puesto laboral con remuneración adecuada, y 
esto es negativo, ya que Perú no es un país que se jacte de una cómoda oferta laboral. 
Estos escenarios han generado disgusto en los que buscan un empleo laboral debido a 
que, pese a que un inmigrante gane poco, 170 650 venezolanos subempleados tienen 
la disposición de cumplir con su deber beneficiando al empleador.  
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Si el ritmo de la llegada de los venezolanos se mantiene, entonces la generación de 
nuevos empleos será cubierta por los inmigrantes venezolanos. Los 353 000 
venezolanos equivalen aproximadamente casi todo el crecimiento de la oferta nacional 
de trabajo en un año. Esto significa que la dificultad de los trabajadores peruanos para 
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Figura 3.10: Datos obtenidos a través de la guía de revisión, elaboración propia. 
 
Contrastación de Hipótesis: Consecuencias de la inmigración venezolana en el 








       
 
Después de haber sido analizada la información obtenida se puede dar por aceptada la 
hipótesis de investigación ya que los peruanos han visto afectadas sus aspiraciones 
labores, puesto que empleadores contratan a un inmigrante venezolano en primer 
lugar, debido a su bajo salario, por la clasificación profesional y la capacidad que 
tienen para cumplir con el trabajo, además del desbalance experimental con la nueva 
competencia emprendedora. Se debe considerar el hecho de que el nivel profesional 
de los inmigrantes venezolanos deja en desventaja, de alguna manera, a la población 
económica de Perú.  
  





     Venezuela, hoy en día sigue atravesando la peor crisis económica, social y política de su 
historia. Crisis financiera, escasez de alimentos de primera necesidad y medicina, aumento 
de desempleo, corrupción, son uno de los problemas que ha llevado a muchos venezolanos 
a la migración hacia un rumbo desconocido y mejor, que le proporcione la seguridad, la 
estabilidad económica y el bienestar que en su país ya no encuentran. Por ello, y bajo el 
contexto de emigrar, alrededor de 353 000 venezolanos han encontrado en Perú un lugar 
para sostenerse.   
 
     Observando este panorama se realizó esta investigación con el propósito de analizar las 
consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo de Perú en los periodos 2015-
2017; logrando afirmar la hipótesis del estudio de investigación.  
 
     Según lo manifestado por Dekocker (2017), en su investigación, el capital humano 
venezolano en España ha sido capaz de ascender y ocupar un buen puesto de trabajo en las 
distintas organizaciones, integrándose rápidamente a la PEA; ya que cuentan con gran 
experiencia laboral, un alto nivel de destrezas, habilidades blandas y académicas sumando 
de esta manera a la economía y el status profesional del país. Lo mencionado anteriormente 
se demuestra en los resultados obtenidos en la figura 3.1 y 3.2; los cuales buscaron identificar 
la PEA de la inmigración venezolana en la PEA de Perú y corroboran a la investigación 
anterior, señalando que en los periodos de estudio la integración en el mercado de trabajo de 
los inmigrantes venezolanos ha ido aumentando hasta ocupar, en el 2017, el 1.89% del total 
de la PEA de Perú, es decir, un total de 325 995 inmigrantes venezolanos han sabido 
integrarse al mercado laboral peruano. 
     Según lo mencionado por Cárdenas (2014), la mano de obra extranjera calificada reduce 
el salario real y las oportunidades laborales de la población calificada nativa en un 4%. 
Además, el autor considera que las experiencias laborales facilitan la obtención de un puesto 
laboral. Esto se corrobora con los datos obtenidos en las figuras 3.3 y 3.4; los que tuvieron 
como objetivo identificar la Población Ocupada de la inmigración venezolana en la 
Población Ocupada de Perú, demostrando así que la mano de obra calificada de los 
inmigrantes venezolanos alcanzó a reducir, a fines del 2017, el 1.80% de la Población 
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Ocupada de Perú, ya que 296 529 inmigrantes venezolanos realizan actividades laborales 
dentro del periodo de estudio.  
 
     Aguado (2018), afirma que la elevada tasa de desempleo en Santiago de Cali, Colombia, 
está directamente relacionado con el ingreso masivo de los inmigrantes venezolanos hasta 
fines del 2017 sobre todo en los sectores de construcción, agricultura, hotelería y otras. Esta 
situación se debe también al beneficio legal a través del PET para así ser parte del mercado 
de trabajo del país. Lo mencionado anteriormente se ratifica en las figuras 3.5 y 3.6; donde 
muestra que el 4.12% de inmigrantes venezolanos es parte de la Población Desempleada de 
Perú, lo que significa que 29 066 venezolanos inmigrantes estuvieron buscando integrarse 
al mercado de trabajo peruano hasta fines del 2017. Teniendo en cuenta que los inmigrantes 
venezolanos oscilan entre los 15 y 39 años, más del 50% cuenta con títulos profesiones, 
maestría o doctorado y todos están en la capacidad de adquirir un puesto laboral o emprender 
un negocio podemos inferir que esta población de inmigrantes podría integrarse fácilmente 
al mercado de trabajo peruano pudiendo así reducir la tasa de desempleo nacional.  
 
     Contreras, Ruiz & Sepúlveda (2013) señalaron que, a pesar que el 68% de 208 722 
inmigrantes se encontraba laborando, la participación de los inmigrantes en el empleo de 
Chile era nula por ser esta población extranjera una población pequeña frente a la población 
nacional. Esto se corrobora en los resultados obtenidos en las figuras 3.7 y 3.8 identifican la 
PS de inmigrantes venezolanos en Perú, y se determina que hasta el 2017 el 2.22% de la PS 
total fue ocupada por los extranjeros venezolanos, es decir, 170 650 venezolanos se 
encontraban ejerciendo alguna actividad laboral en Perú. De lo anterior se concluye que, si 
la participación de ese 68% de inmigrantes fue nula en Chile, para Perú el 52.3% que 
equivale a 170 650 venezolanos no lo es, puesto que a pesar de ser una población pequeña 
se debe considerar que a rasgos microeconómicos la ola migratoria deja en desventaja a los 
peruanos subempleados disminuyendo las oportunidades laborales.  
 
     Los resultados obtenidos en la figura 3.9 busca dar respuesta a la hipótesis planteada, la 
cual fue: Las consecuencias de la inmigración venezolana en el empleo de Perú son 
negativas. Esta pudo ser confirmada después de analizar los resultados obtenidos. Es decir, 
el mercado de trabajo peruano se ha visto afectado y disgustado ya que se reducen las 
posibilidades de obtener un puesto laboral o aumenta la competencia para los trabajadores 
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menos calificados. Lo referido anteriormente se corrobora en la tesis de Dancourt (2018); 
quien afirma que el ingreso masivo de esta población de inmigrantes venezolanos fácilmente 
se ha convertido en una PEA por ser una mano de obra más flexible, barata y con disposición 
de cumplir su deber de empleado. Además, ser una población capacitada, con experiencia 
laboral y buena imagen les ha permitido captar la atención de los clientes peruanos en los 
buses y calles.  
 
     La investigación muestra el verdadero escenario microeconómico en el mercado de 
trabajo peruano desde el interés de aquellos que saldrán al mercado laboral en busca de un 
empleo para adquirir las experiencias que las grandes empresas solicitan. Además, la 
investigación conlleva a poder plantear soluciones que permitan aprovechar las capacidades 
y habilidades de los inmigrantes extranjeros, puesto que, sin gastar un sol, Perú tiene 
ingenieros, economistas, médicos, contadores, entre otros profesionales que están dispuestos 
a producir. Reconducir esa nueva fuerza laboral hacia las áreas donde carecen de ciertos 




















5.1      En el estudio se identificó que la PEA total de Perú desde el año 2015 a 2017, 
alcanzó los 17 215 700 de personas, sin embargo, tras la ola migratoria de 
inmigrantes venezolanos, el 1.89% ha sabido incorporarse al mercado peruano y ser 
una parte de la PEA de Perú, es decir, 325 995 pobladores, reduciendo la PEA 
peruana en un 1.76% en el 2017 respecto al año anterior. Esto quiere decir, que a 
nivel microeconómico se observa que muchos ciudadanos peruanos están siendo 
desplazados del mercado laboral, por la mano de obra barata y accesible de los 
inmigrantes venezolanos (Figura 3.1 – 3.2). 
 
5.2      A su vez, los datos obtenidos de la PO total de Perú desde el año 2015 a 2017 fue 
de 16 511 000, los cuales, se encuentran ejerciendo una actividad remunerada en el 
país. El 1.80% representa la PO de inmigrantes venezolanos, es decir, 296 529 
pobladores perciben un sueldo, reduciendo en un 1.70%, a fines del 2017, la PO 
peruana. Esto quiere decir, que la población ocupada del país receptor está siendo 
desplaza por los inmigrantes venezolanos, quienes aceptan puestos de trabajos no 
afines a su carrera o son parte del mercado informal dejando en desventaja al 
trabajador peruano no calificado. (Figura 3.3 – 3.4). 
 
5.3       La investigación se observa que la PD total de Perú desde el año 2015 a 2017, 
fue de 704 800, los cuales, se encuentran buscando un puesto de trabajo. El 4.12% 
representa los inmigrantes venezolanos, es decir 29 066 pobladores venezolanos 
tienen el deseo de ser parte del mercado laboral y están en busca de un puesto de 
trabajo, en tanto que la población peruana representó el 95.88%, es decir, 675 734 
pobladores. Si bien es cierto el comportamiento de la PD peruana muestra una 
disminución del 2016 al 2017, no quita por alto que más de 29 mil venezolanos 
buscan obtener un empleo; poniendo en una posición de competencia laboral a todos 
los desempleados peruanos (Figura 3.5 – 3.6). 
 
5.4      En la investigación se demuestra que la PS total de Perú desde el año 2015 a 
2017, alcanzó los 7 695 100, en el cual, se ha notado que muchos pobladores cuentan 
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con puestos de trabajo no a fines de sus carreras, ganan por debajo de la 
remuneración mínima vital y sin horario establecido. 
El 2.22% de la PS total de Perú está representada por la inmigración venezolana, es 
decir, 170 650 pobladores están trabajando por debajo de sus competencias y 
formación profesional, horarios reducidos y aquellos que ganan menos de la 
remuneración mínima vital, en tanto que la población peruana representó el 97.78%, 
es decir, 7 524 450 pobladores. Esto quiere decir, que a medida que los venezolanos 
subempleados aumenten, la PS de peruanos se reduce como ha ocurrido desde la ola 
migratoria del 2016 al 2017 (Figura 3.7 – 3.8). 
 
5.5      Finalmente, la investigación analizó las consecuencias de la inmigración 
venezolana en el empleo de Perú en los periodos 2015-2017, lo que lleva a concluir 
que estas consecuencias son negativas en cuanto a aspectos microeconómicos 
debido a que los peruanos se han visto afectados en el mercado laboral, puesto que, 
los inmigrantes venezolanos han sabido integrarse fácilmente en el mercado laboral 
peruano (Figura 3.10). 
Es decir, la posibilidad de los peruanos para obtener un puesto laboral se ha ido 
desplazando debido a la mano de obra barata necesitada y dispuesta de trabajar horas 
extras por el mismo salario, desplazando a la mano de obra local y aumentando la 
competitividad laboral del trabajador peruano. 
Un desempleado considera a un inmigrante como una amenaza debido a la 
competencia por los recursos de empleo; la incertidumbre por el ingreso masivo de 
inmigrantes venezolanos pone en riesgo los ingresos económicos de muchos 
peruanos. El deterioro del empleo, las rebajas salariales o el riesgo de precarización 
de las condiciones de trabajo, son algunos de los temores de los peruanos producto 






    A las autoridades peruanas: 
 
6.1.     Se les recomienda visualizar como es que Perú se ha visto como uno de los países 
de oportunidades para los inmigrantes venezolanos que hoy en día tiene más 
profesionales ingenieros, especialistas en ciencias económicas y ciencias médicas, 
entre otros, y todos capacitados con recursos de otro país. Si en los 80 y 90 el país 
perdió capital humano, porque salieron al exterior en búsqueda de mejores 
oportunidades, hoy ha llegado un capital humano venezolano valioso que debería 
ser bien aprovechado. 
 
6.2.    Gestionar ese nuevo recurso humano a través del Estado. Una de las primeras 
medidas que el gobierno debería tomar es hacer un diagnóstico que identifique los 
sectores y las zonas geográficas en las que faltan profesionales, puesto que, se tiene 
que llevar a los profesionales de medicina hacia zonas que realmente el Perú 
necesita.  
 
6.3.    Empadronar a todos los inmigrantes venezolanos capacitados para identificarlos 
y recolocarlos en donde hay un déficit de atención, con la ayuda de los colegios 
profesionales.  
 
6.4.     Fomentar el emprendimiento que sirvan para canalizar lo mejor de los 
profesionales y así generar nuevos modelos de negocios que permitan no solo darles 
trabajo a ellos, sino que sea fuentes de empleo para los mismos peruanos. 
 
6.5.     Se recomienda a futuros investigadores que se realice una propuesta que ayude a 
reconducir a la inmigración venezolana en el mercado laboral peruano, apoyado de 
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Analizar las consecuencias 
de la inmigración 
venezolana en el empleo: 




. O1: Identificar la 
población 
económicamente activa de 
la inmigración venezolana 
en la población 
económicamente activa de 
Perú. 
 
O2: Identificar la 



















































































Es el acto y efecto 
de inmigrar, es 
decir, llegar a un 
país diferente al 
suyo y establecerse 
en él, esto hace 
referencia a un 
inmigrante que, 
necesariamente fue 
un emigrante de su 
país natal y decide 
salir de su país para 
residir en otro, ya 








































en la población ocupada 
de Perú. 
O3: Identificar la 
población desocupada de 
la inmigración venezolana 
en la población 
desocupada de Perú. 
 
O4: Identificar la 
población desempleada de 
la inmigración venezolana 
en la población 



















Es el hecho de 
generar valor 
partiendo de la 
labor productiva de 
un trabajador, con 
este conjunto de 
personas que 
ejercen o no 
profesión se puede 
medir la proporción 
de la población 
económica. 
(Larraín & Sachs, 



















Total de Población 
Ocupada Nacional. 
6 
Total de Población 
Desocupada 
Nacional. 
    7 





Nota: Indicadores de inmigración según (Torres & Almonacid, 2010) 
          Indicadores de empleo según ((Larraín & Sachs, 2002) 
    
 
 
Anexo Nº 2: Ficha técnica  
Nombre de la guía de revisión documental: Consecuencia de la inmigración venezolana en 
el empleo: Perú, periodo 2015 – 2017. 
Autores: 
Briceño Vigo Jocelyn. 
Fernández Florián Fanny Esmeralda. 
 
Procedencia: Universidad César Vallejo - Trujillo 
Administración: Individual  
Duración: Sin límite de tiempo 
Aplicación: Inmigración venezolanos en el Perú en los años 2015 al 2017. 
Puntuación: Calificación Computarizada  
Significación: Contiene 1 dimensión y 4 indicadores 
- Empleo Nacional (4 indicadores) 
Número de indicadores: 4 




Nombre de la guía de revisión documental: Consecuencias de la inmigración venezolana en 
el empleo: Perú, perdido 2015 - 2017. 
Autores: 
Briceño Vigo Jocelyn. 
Fernández Florián Fanny Esmeralda. 
 
Procedencia: Universidad César Vallejo - Trujillo 
Administración: Individual  
Duración: Sin límite de tiempo 
Aplicación: Representado por el empleo del Perú en los años 2015 al 2017. 
Puntuación: Calificación Computarizada  
Significación: Contiene 1 dimensión y 4 indicadores 
- Demográfico (4 indicadores) 
Número de indicadores: 4 













Anexo Nº 3: Instrumento de Medición 
 




Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Cantidad  %  Cantidad % Cantidad %  
1.  Total de Población 
económicamente activa 
de la inmigración 
venezolana. 
      
2. Total de Población 
Ocupada de la 
inmigración venezolana. 
      
3. Total de Población 
Desocupada de la 
inmigración venezolana. 
      
4. Total de Población 
Subempleada de la 
inmigración venezolana. 
      


















Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Cantidad  % Cantidad % Cantidad  % 
5. Total de Población 
Económicamente 
Activa Nacional. 
            
6. Total de Población 
Ocupada Nacional. 
            
7. Total de Población 
Desocupada Nacional. 
            
8. Total de Población 
Subempleada Nacional. 
            






































































































































































































































Tabla 1:  
























       
Total PEA 14 907,2 16 903,7 17 215,7 230,9 1.5 1.9 
 -Población Ocupada 14 197,9 16 197,1 16 511,0 231,3 1.5 1.9 
Empleo adecuado 4 860,7 8 601,4 8 815,9 395,5 6.1 2.5 
Subempleada 9 337,2 7 595,7 7 695,1  - 164,2 -1.9 1.3 
Por horas 1 248,2 492,6 461,7  - 78,6 -9.5 -6.3 
Por ingresos 8 089,0 7 103,1 7 233,4  - 85,6 -1.1 1.8 
Población Desocupada 709,3 706,6 704,8  -0,5  -0.1 -0.3 
Nota: Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
 
Anexo Nº 6: Tablas - Resultados 
 
Tabla 2:  
Población de la inmigración venezolana y peruana, periodo 2015 – 2017. 
 
 




























2015 11.691 0,07% 7.841 0,05% 3.850 0,66% 6.240 0,08% 16.486.709   99,93% 15.911.359   99,95% 575.350   99,34% 7.526.460   99,92% 
2016 21.739 0,13% 16.480 0,10% 5.259 0,74% 13.668 0,18% 16.881.961   99,87% 16.180.620   99,90% 701.341   99,26% 7.582.032   99,82% 
2017 325.995 1,89% 296.929 1,80% 29.066 4,12% 170.650 2,22% 16.889.705   98,11% 16.214.071   98,20% 675.734   95,88% 7.524.450   97,78% 
Nota: Datos obtenidos a través de la guía de revisión y del INEI, elaboración propia. 
 
    





Tabla 3:  
Población Económicamente Activa de la inmigración venezolana en la Población 











2015 1 1691 0.07% 16 486 709 99.93% 
2016 2 1739 0.13% 16 881 961 99.87% 
2017 3 25995 1.89% 16 889 705 98.11% 






Población Ocupada de la inmigración venezolana en la Población Ocupada de Perú, 
periodo 2015 – 2017. 
 
  






2015 7 841 0.05% 15 911 359 99.95% 
2016 16 480 0.10% 16 180 620 99.90% 
2017 29 6929 1.80% 16 214 071 98.20% 










Población Desocupada de la inmigración venezolana en la Población Desocupada de Perú, 
periodo 2015 – 2017. 
 
 
Población Desocupada de 






2015 3 850 0.66% 575 350 99.34% 
2016 5 259 0.74% 701 341 99.26% 
2017 29 066 4.12% 675 734 95.88% 




Población Subempleada de la inmigración venezolana en la Población Subempleada de 
Perú, periodo 2015 – 2017. 
 







2015 6240 0.08% 7 526 460 99.92% 
2016 13 668 0.18% 7 582 032 99.82% 
2017 1 706 50 2.22% 7 524 450 97.78% 









Población económica total del Perú 2015 – 2017. 
 











2015 16 498 400 15 919 200 579 200 7 532 700 
2016 16 903 700 16 197 100 706 600 7 595 700 
2017 17 215 700 16 511 000 704 800 7 695 100 
Nota: Datos obtenidos a través de la guía de revisión y del INEI, elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
